























































































































































yieldof sec-butylbenzene.A aull mount ofdi-sec-butylbenzerm
wasalso=ained; thebolltngpo’iatofthiszmte= was255°C
..
760mm endtherefractivehdOX & was 1.4a7. .-
Theuseofferricchlorideaswellas aluminulnohlDrt3einthe
































bonzeno( )n~”1.50~3wa=purifiedby fractionaldistillationi a
glass-helixpackedcolumnatreducedpressure.Thephysicalconstants





































index n~” of1.5083“with4 gramsofpotassiumperm~anateina
50-percentaqueousacetonesoluticnyieldedazn~il (1.0gram;refrac-
tiveindex,fio1.5L5).Afterrecrystallizationfromaqueousalcohol




reference1. Ina typicalrun,12.9kilogramsof a mitiureofthe
olefinscontaining5 percent%y weightofU.O.3?.nickelhydro.getit-ion
catalystwerehydrogenateiiat 120°-140°C untilno morehydrogenwas .-
consumed.Thebenzenerin$washydrogenatedat 170°C. Theh@ro- -—







































































ificationof AromaticHydrocarbons.I - Butyl%enzene.
N1.CATN No.1019,1!346.
Ebersole,E.R.: TheSynthesisandpurificationfAromatic
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